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Trocharanis sp, nov.-Avench d' en Roca. Varis exemplars
sobre les pedres hulnides del fons (40 metros): arribaren molt de-
fectuosos, per lo que ha sigut impossible ferne una descripci6. Es
una troballa notable, si 's tit en compte que actualment sols se 'n
coneix a la fauna paleiircica un altre especie propia del S. de
Fransa.
Perrinia Kies;nlvetteri Dfeck. -Cova del 1lansueto -Cavernicola
molt velif de 1' anterior y propi d' Espanya: no s6 que fins are
hagu6s sigut citatde Catalunya.
Cerambyx cerdo Lin.-Avench d' en Roca. Dos exemplars tro-
bats prop del Percus citat.
DIPTLRS
Psila fimetaria Lin.-Avench d' en Raea. I'n exemplar: encar
que un poch defectu6s, ha sigut determinat ab complerta exactitut.
Fou cassat al fons, a 40 metros de fondaria.
ARACIINIDS
Clubonia pallidula CI.-Avench d' en Roca. Dos exemplars
agafats al fons.
CRUSTACIS FOSSILS DE CATALUNYA
Els fossils son la inane la torrent dels geolechs pera la evaluaci()
de 1' antiquitat dels estrats de 1' escorsa de Ia terra. Reconeixent,
per les geneologies dels animals, que hi han hagut 6poques de gran
desenrutllo en determinats grupos, per rahb d' ess6rloshi m6s favo-
rables las conditions especials pera sa existencia; adhuc que tamb6
se presentan periodes d' extinciOns casi universals pera algunes
classes d' animals, coin tamb6 de vegetals.
Els crustacis son dels fossils m6s anticlis, dels que ab gran per-
fecci6 y varietat se presentaren ja en els primitius temps geol6-
gichs; aquesta relaci(5 es general, y sols ens manta pera compro-
barho ferne el recompte del gran nombre d' especies, les m-ss per-
fectes en els periodes primers, ab relacU) a la fauna actual, qu` es
migrada baix aquest punt de vista.
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Aix6 prova un perfecte plan admirablement senyalat y realisat
per 1' Esser Suprem, incomprensible a la pensa humana, per el re-
duhit estudi dels fets que son a nostra observaci6. -C6m queden
aquelles relaci6ns evolucionistes darwinianes levant aquesta retro-
gradaci6 num6rica y especifica? Y no dich res de In perfecci6 llur,
que pera fersen cdrrech, solzament es necessari fullejar 1' extens
tractat de En Barrande al estudiarlos anat6micament, car es ad-
mirable en son desenrotllament.
Pera fer veurer qualques trovalles que In Paleontologia catalana
nos ha descovert en els periodes geol6gichs corresponents, en aquesta
nota presentar6 totes les especies de Crustacis reconegudes fins al
present a Catalunya, especials de quiscun dels pisos geol6gichs (1);
y constan els exemplars de casi totes cues en el Museo del Dr. Al-
mera, que estd en el Seminari Conciliar de Barcelona.
PERIOD E SILLRICA
1.-(l) CERATIOCARIS Sp. (m, r.)
(Mac Coy: Ann. and Magaz of Nat. Ifist. ser. 2, vol. IV, pl. 412)
1891.=Almera: I)escubrimientos de otras dos faunas del sill rico
inferior en nuestros contornos, determinaci6n de sus nive-
les y del de la fauna rojo purpdirea del Papiol.=Cr6nica
cientifica. Tom. XV, planes 5, 8 y 9.
1893.=Barrois: El terreno stluriano en los alrededores de Barcelo-
na.=Madrid, p1. 14.
1896. =Mallada: ExplicaciOn del Mapa geol6gico d, Espal a.=Mem.
de la Coln. del Mapa geol. de Espada ; tom. II, Sistemas:
Cambriano y Siluriano, plana 313.
1898.=Almera: Reuni6n extraordinaire de la SocUt2 Geologique a
Barcelone (Espagne).=Bull. soc. geol. de France, serie
3.°, tom. XXV1, pl. 746.
1902.=Almera: alas Grapt6lites en la mole del Tibidabo (Barcelona)
=Mem. de la R. Acad. de C. y A. de Barcelona. Epoca
tercera, vol. IV, num. 21, pl. 10.
1903.=Almera: Reuni6n extraordinaria de la Sociedad Geoldgica
(1) A continuaci6 dels noms especifichs hi farem constar si es molt
Tara , Tara, conni y abundantissip.a ab les segii.ents abreviaci6ns: (m. r.), (r.),
(C.), (a.).
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de Fr'ancia en Barcelona.=Bol. de la Coln. del Mapa
Geol. de Espana, tom. XXVII, pl. 172 (r^4).
Ordovicid.-En ]a pissarra argilosa de Vallcarca o pissarres
blanquinoses del Putxet y en la gris de Montcada s' hi ha trobat
aquest fil-lipot
Gothlandi d. (P) En moduls de cali(;a que 's troban al turn Mora
del Coll a Vallcarca.
2.-(2) DALMANITES LONGICAUDATUS, Murch. (c.) (1)
(Barrande: Systme silurien du centre de la Rohcme.-Sup. pl. 437,
lam. XVII, fig. 3 a 6).
190:1.=Font y Sagu6: Curs de Geologia dindmica y estratigraftca
aplicada d Ca.talunya, pl. 243.
Gothlandid. En unes pissarres negres dels voltants de Cam-
prodon; y suposo sera sinonimia del Phacops longicanda tits, Murch.
3.-(3) AbSAPIIELLTIS Cf. INNOTATUS, Barr. (r.)
1,14.92 =Barrois: Sur le terrain devonien de la Catalogne. =Ann.
soc. geol. du Nord., pl. 152.
1895.=Almera: Reunion extraordinaire de la Sociclte geologique a
Barcelone (Espagne).=Bull. soc. geol de France.=Se-
rie 3.', tom. XXVI, pl. 7i4,
1903.=Almera: Reunion extraordinaria de la Sociedad geol6gica
de Francia en Barcelona.=Bol. Coln. del Mapa geol. de
Espana, tom. XXVII, p1. 219 (131).
Ordovicid. (Euloma-Niobe).=Pissarres vinoses del Papiol (can
Puig),
4. -(4) ASS AI'IIELLUS Cf. \VIR'rtu, B arr. (r.)
192.=Barrois: Sur le terrain devonien de la Catalogne.=Ann, soc.
geol. du Nord, p1. 182.
1-49O.=A1inera: Reunion extraordinaire de la Societe geologique a
(1) En L'arrando en la obra •Systelne silurien de la lloheme.•; vol. I,
pl. 552, ens posa el -Phacops lolagicariiatus lion. (non. Mnrcli),. com A sy-
Inonimia del Dalmanites socialis Barr., to Inateix opina 'n Pictet on to
<'1'raite de, Paleontologic,- Loin. 11, 511. Empr i en Barraude en 1' obra
ja citada, pag. 555, din to segiient: -Parini les formes etrangeres Daim.
(Shat ) longicaudatus Murch..... ont, ou premier aspect, quelque analo-
gie avec D, socialis , mais l'un et 1'autre se distinguent par la presence
d'un lobe frontal trus-detachc..
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Barcelone ( Espagne). = Bull. soc. geol . de France.=Se-
rie 3.1, tom . XXVI, pl. 784.
1898.=Barrois : Id. id . =Pl. 830.
1903.= Almera: Reuni6n extraordinaria de la Sociedad geol6gica de
Francia en Barcelona .=Bol. Com. del papa geol. de Es-
pana, tom. XXVII , pl. 219 (131).
=Barrois: Id. id.= Pl. 273 (185).
Ordovicid ( Eulema-Niobe ).= Pissarres vinoses del Papiol (earl
P uig).
5.-;5) ASSAPHELLUS Cf. SOLVENSIS, Hicks. (r.)
1892.-Barrois: Sur le terrain devonien de la Catalogne.=Ann.
soc. geol. du Nord., pl. 182.
1898.=Almera: Reunion extraordinaire de la SociOt6 geologique a
Barcelone (Espagne) =I3ull. soc. geol. de France.=Se-
rie 3.a, tom. XXVI, pl. 783.
1903.= Almera: Reuni6n extraordinaria de la Sociedad geol6gica de
Francia d Barcelona.=Bol. de la Com. del 11lapa geol. de
Espana, tom. XXVII, pl. 219 (131).
Ordovicid (Eulema-Niobe).=Pissarres vinoses del Papiol (can
Puig).
6.-(6) OGYGIA sp. (gr . DESIDERATA , Barr. (r.)
(Barrande , -Systeme silurien de la Bohirne.n =vol. I Suppl. pl. 54,
lam. 4, fig 1-12; lam. 9, fig. 11.)
1891.= Almera: Descubrimientos de otras dos faunas del silurico
inferior en nuestros contornos , determinaci6n de sus ni-
veles y del de la fauna rojo-purpurea del Papiol.=Cro-
nica cientifica , tom. XV, pl. 6.
D =Mallada: Cat dlogo general de las especies f6siles encontradas
en Espana.= Bol. de la Com . del Mapa geol. de Espana,
tom. XVIII, pl. 32.
1892.=Almera: ExplicaciOn somera del mapa geolOgico de los al-
rededores de Barcelona . = Cr6nica cientifica (25, III y
10, VII; 1892), pl. G.
1893.=Barrois : El terreno siluriano en los alrededores de Barcelo-
na, pl. 3.
1896.=Mallada: ExpicaciOn del -Mapa geol6gico de Espana.=
Mein. de la Com. del \Iapa geol. de Espana ; tom. II
( Sistemas : Cambriano y Siluriano ), pl. 307.
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1898.= Barrois: Reunion e.xtra. ordinairz de la Soci6U geologique a
Barcelone (EApagne ). = Bul. soc. geol . de France, se-
rie 3 .', tom. XXVI, pl. 830.
1903.=Barrois : Reunion extraordinaria de la Sociedad geol6gica de
Francia en Barclona.=Bol. Ile la Com. del mapa geol. de
Espana, tom. XXVII, pl. 272 (184), 273 (185).
Ordovici'i (Eulema-Xiobe). =Pissarres vinoses del Papiol (can
Puig).
PERIODE DEVONICII
7.-(1) PRU•;TOS DORMETANS, Richt. (r.)
(M. Richter: Zeites d. deuts gOol. Gesells.=Bd. XV, 1863, pl. 662,
lam.. 18 fig. 5-8).
1892.=Barrois: Sur le terrain devonien de la Catalogne.=Ann. soc.
geol. du 'Nord., pl. 182.
-Almera: Explicaci6n somera del mapa geol6gico de Los al-
rededores de Barcelona.=CrOnica cientifica (25, III, y 10,
VII), pl. 5.
1893.=Barrois: El terreno siluriano de los alrededores de Barcelo-
na, pl. 7.
1896.=Mallada: Explicaci6n del mapa geol6gico de Espana.-Me-
moria de la Com. del mapa geol. de Espana, tom. III
(Sistemas: Devoniano y Carbonifero), pl. 64.
1898.=Almera: Reunion extraordinaire de la Societ6 geologique a
Barcelone (Espagne). = But. soc. geol. de France, se-
rie 3.1 Tom. XXVI, pl. 792.
1903.= Almera: Reunion extraordinaria de la Sociedad geol6gica de
Francia en Barcelona.=Bol. de la Com. del mapa geol.
de Espana, tom. XXVII, pl. 228 (140).
1905.=Font y'Sagu6: Curs de Geologla dindmica y estratigrdfica
aplicada 0 Catalunya, p1. 260.
Hercini(l.=Calica grin de Brugues.
S. -(2) PRmTUS EXPANSUS, Richt. (c.)
(M. Richter. Zeits. d. dents. geol. Gesells.=Bd. XVII 1865, pl. 361,
lam. 10, fig. 1).
1892.=Barrois: Sur le terrain devonien de la Catalogne.=Ann. soc.
geol. du Nord., pl. 182, etc.
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9.-^^ CiYPIi^SP1S cf. I3CIt^tEISTEKI, ^zll'T. (m. 9•.^
(l3arrande: Syst^me sil...=Vo1. I, pl, ^t^4, lam. 1^ fig. 61-71).
1t^91.=Almera : Desc2tbrimzentos de oiras dos faunas del siluricn
infe^^ior en nuestros contornos, determination da szcs ni-
vetes ^ de la fauna rojo-purpicrea del Pal^iol.=Cr61^ica
cientiflca, tom.
_l'\', pl. r.
1896.=Mallada: Ea^licaciu^a del mapa geolugico de Espaiza.-
DIenI. de L•L Com. del map^l geol. de 1^^,^pana, tom. II
(Sistem^^s: Cambri,ulo y Siluri^^nu), pl.:>ll.
Hercini^c.=Pissarres algiloses del Pztipiol (can Amigonet).
10.-(^) HARYIDFS ^iRIyIJII ? Barr. (m.. r.)
(Barrande: Sysh^mn, sil.., - ^"o]. I, Te^te pl. 931; suppl, p1. •??, lxm.
1, fig. 11-1-Ij.
1891.=^^lmera: Descubrdmientos de ot,^^as dos faunas del silicrico
inferior de ^auestros co^ztornos, determinaci6n de sus ^ti-
vetes,y dvl de la fau^ta rojo-pulj^i^reia del Papi,ol.=Cr^Sni-
ca cientifica. Tom. XV, pl. r.
1896.=:1lallada: EapdicaciGn del mayor gedugico de Esyaiaa,-lle-
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moria de la Com. del mapa geol. de Espana. Tom. II
(Sistemas: Cambriano y Siluriano), pl. 311.
Hercinid.=Pissarres argiloses, grogues, del Papiol (can Ami-
gonet).
11.-(5) PIIACOP5 ef. 13uosNI, Barr. (m. r.)
(Barrande: Syst(?me sil .. vol. I, p1. 519, lain. 20, fig. 15-17).
1891.=Almera: Descubrimientos de otras dos faunas del silurico
inferior en nuestros contornos, determinaci6n de sus ni-
veles y del de la fauna rojo-purpurea del Papiol.=CirO-
nica cientifica, tom. XV, pl. 3, 7.
1896.=Mallada: Eeplicacion del mapa geoldgico de E3paz°la.=Me-
moria de la Com. del mapa geol. de Espana, tom. II
(Sistema: Cambriano y Siluriano), plana 311.
Hercinid.=Piss arres Brogues, argiloses, del Papiol (can Ami-
gonet).
12.-(6) PilACOPA Cf. Cord. (m. r.)
(Barrande Systeme sil... vol. 1, pl. 509, lam. 20, fig. 1-14).
1891.=Almera: Descubrimientos de otras dos faunas del silizrico
inferior en nuestros confornos, determinacion de sus ni-
veles y del de la fauna rojo-purpidrea del Papiol.=Cr6ni-
ca cientifica. Tom. XV, pl. 3, 7.
1896.=Mallada: E.rplicaei6n del mapa geol6gico de Espana.=Me-
moria de la Corn del mapa geol. de Espana, tom. II
(Sistemas: Cambriano y Siluriano), plana 311.
Hercinid.=Pissarres argiloses, Brogues y ferruginoses del Pa-
piol (can Amigonet).
13.-(7) PiiACOt's FECUNDUS, Barr. (m r.)
(Barrande Systeme sil...=Vol. I, pl. 514, lam. 21 fig. 1-27.)
1891.=Almera: Descubrimientos de otras dos faunas del silurico
inferior en nuestros contornos, determinaeidn de sus ni-
veles y del de la fauna rojo-purpzirea del Papiol.=Croni-
ca cientifica, tom. XV, p1.:1-7.
Hercinid.=Pissarres argiloses, grogues y ferruginoses del Pa-
piol (can Amigonet).
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14.-(6) PHACOPS FUGITiVUS Barr. (c.)
(Barrande: Systime sil .. Vol. I, supp. p. 25, lam. 9, fig. 2).
1891.=Almera: Descubrimientos de otras dos faunas del silt rico
inferior en nuestros contornos, determination de sus ni-
veles y del de la fauna rojo-purpurea del Papiol.=Croni-
ca cientifica, torn. 3V, pi 3-7.
1892.=Barrois: Sur le terrain devonien de la Catalogne.=Ann. soc.
geol. du Nord, pl. 1S2.
1893.=Barrois: El terreno siluriano en los alrededores de Barcelo-
na, p1.8-9.
1896.=:Vlallada: Explicaci6u del Inapt geol6gico de Espana.=Me-
moria de la Coin. del mapa geol. de Espana, tom. II
(Sistemas: Cambriano y Siluriano), pl. 311.
1898.=Almera: Reunion extraordinaire de la SocitW geologique a
Barcelone (Espagne).=Bur. de in soc. geol. de France.=
Serie torn. XXVI, pl. 785.
=Barrois: Nouv.lles observations sur les faunas silurienes des
environs de Barcelone.=Ann. soc. geol. du Nord, to-
mo XXVII, pl. 1,S0.
=_1lallada: Explication del mope geol6gico de Espana.=Jle
moria de la Corn. del inapa geol, de Esparta, tom. III
(Sistemas Devoniano y Carbonifero), pl. 65.
1903.=Almera: Reunion extraordinaria de la Sociedad geoloyica de
Francia en Barcelona.=Bor. de la Coin. del mapa geol.
de Espana, tour. XXVII, pl. 220 (132).
1905.=Font: Curs de Geologia dindmica y eslratigrcffica aplicada
d Catalunya, pl. 259.
Hercinid.=Pissarres argiloses ferruginoses del Papiol (can Ami-
gonet).
15.-(9) PIIACOPS Cf. G LOC:KRI, Barr. (r.)
(Barrande: Systime sir... Vol. I, p. 525, lain. 22, fi(-. 9-18).
1891.=Almera: Descubrinaientos de otras dos faunas del sildrico
inferior en nuestros contornos, determination de sus ni-
velee y de? de la fauna eojo-purpurea del Papiol.=CrO-
nica cientifica, torn. 1V, pl. 3-7.
11396.=Mallada: Explication del Mapa geol6gico de Espata .=:lfe-
moria de la Coin. del mapa geol, de Espana, torn. II
(Sistemas: Cambriano y Siluriano),p. 311.
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Hercinia =Pissarres grogues del Papiol.
16.-(10) PHACOPS Cf . INTERMED1US , Barr. (r.)
( Barrande : Systeme sil ... Vol. I, p. 511, lam. 22, fig. 34 39).
1891 .= Almera: Descubrimientos de otras dos faunas del sili rico
inferior en nuestros contornos , determinaci6n de sus ni-
veles y del de la fauna rojo - purpicrea del Papiol.-Cr5
nica cientifica , tom. XV, pl. 3-7.
1896. =Mallada: Explicaci6n del 31apa geol6gico de Espana.=Dle-
moria de la Corn. del mapa geol. de Espana , tom. II
( Sistemas : Cambriano y Siluriano ), p. 311.
Hercinia, =Pissarres grogues argiloses del Papiol ( can Ami-
gonet).
17.-(11) PIIACOPS MisER, Barr. (c.)
(1arrande: Sys/P,me sil... Vol. I, p. 522, lam. 23, fig. 5-9).
1892.=Barrois: Sur le terrain devonien de la Catalogue.=Ann. soc.
geol. du Nord; pl. 1S2 y segdents.
=Alinera: Explicaci6n somera del 31apa geol6gico de los al-
rededores de Barcelona.=CrOnica cientifica, (25, III y 10,
VII), pl. 5.
1893. - 11arrois: El ta'reito si/nriano en los alrededores de Barcelo-
n,t, p. 5, 7 y 10.
1896.=tilallada: E.rplicact6n del ^l(rcpa geol(iyico de Espana.=llle-
moria de la Com. del mapa geol. de Espana, tone. II,
(Sistemas: Cambriano y Siluriano), p. 307.
1898.=Almera: Reunion e.c raordinaire de la Societe geologique d
Barcelone (Espagne).=13ul. de la soc. geol. de France,
serie 3.1, tom. XXVI, pl. 792.
1903.=Almera: Reuni6n extraordinaria de la Sociedad geol6gica de.
Francia a Barcelona.=Bol. de la Com. del mapa geol. de
Espafia, tom. XXVII, pl. 228 (140).
1905.=Font: Curs de Geologia dindmica y estratigrdfica aplicada
d Catalunya, pl. 260.
Hercinid?=Calica amigdaloide de Brugues.
18=(12 ) DALMANITES Cf. ATAVUS? Barr. (m. r.)
1891.=Almera: Descubrimientos de otras dos faunas del silicrico
inferior en nuestros contornos, determinaci6n de sus nive-
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les y de la fauna rojo-pulpdrea del Papiol.=Cronica cien-
tifica, tom. XV, p1. 7.
1892.=Almera: E.eplicaci6n somera del mapa geol6gico de los ralre-
dedores de Barcelonaa. =Cronica cientifica (25 III y 10 VII),
piano 6.
1896.=Mallada: Explicaci6n del Mapa geol6gico de Esparta =
lleiu. de la Coin. del mapa geol. ale Espana, tom. II (Sis-
temas: Cambriano y siluriano), plana 31.
Hercinid.- Pissarres argiloses, groguenques ferroginoses del
Papiol (ca 'n Amigonet).
19.=(13 ) DALMANITES Cf. PHILLH,si, Barr.(m. r.)
(Barrande Syst,^ rne sil :... vol. I, pl. 557, lam. 22, fig. 1-2; lain. 26,
fig. 31-36.)
1892.=Almera: Explicaci6n somera del Jlapa geol6gico de los a.lre-
dedores de Barcelona. = Cronica cientifica (25 III y
10 VII), pl. 6.
Hercinird.=Pissarres argiloses del Papiol (ca'n Amigonet).
20.=(l4) IIARPES Cf. UNGULA, Sternb. ( in. r.)
(Barrande Systame sil:... vol. I, pl. 347, lam. 8, fig- 2-6; lam 9,
figura 1-6.)
1891.=Almera: Descubrimiento de otras dos faunas del silurico in-
ferior en nuestros contornos, determinaciOn de sus niveles
y del de la fauna rojo-pulpicrea del Papiol.=Cronica
cientifica, tom. XV, p1. 3, 7.
1896.=Mallada: Explicact6n del Mapa geol6gico de Espa5 a.-
Mem. de in Com. del mapa geol. de Espana, tom. II
(Sistemas: Cambriano y siluriano), plana 311.
Hercinici.-Pissarres argiloses del Papiol (ca 'n Amigonet)
21.=(15 ) ITARPES VENULOSUS, Cord. (c.)
(Barrande Systeme sil:... vol. I, p1. 350, lam. 8, fig. 15-15; lain. 9,
figuras 11-19.)
1892.=Barrois: Sur le terrain devonien de la Catalogne.= Mem. soc.
geol. du Nord.; pl. 1t;2 y segdents.
n Almera: Explicaci6n somera del Mapa geol6gico de los alre-
dedores de Barcelona=Cronica cientifica (25 III y 10 VII),
plana 5.
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1893.=Barrois: El terreno siluriano en los alrededores de Barcelona.
=P1. 5, 7 y 8.
1896.=Mallada: Evjdicaci6n del Mapa geologico de Espaita.-
vl em. de in Coin. del Mapa geol. de Espana. Tom. II (Sis-
temas: Canbriano y Siluriano, pl. 307.
189$.=Almera: Reunion e,v,'raordinaire de la Societe geologique a
Barcelona (Elspagne).=Bull de la soc. geol. de France.
3 serie, tom. 26, pls. 785 y 792.
D Barrois: Nouvelles observations sur les faunes silurianes des
environs de Barcelone.=Ann. soc. geol. du Nord. To-
mo XXVII, pl. 180.
Dlallada: Ecplicaci6n (let Mapa geolbgico de Espaiia.=
Mein. de la Coni. del mapa geol. de Espana. Tom. III
(sistemas: Devouiano y Carbonifero), pl. 65.
1903.=Almera: Reuni6n e,etraordinaria de In Sociedad geol6gica de
Francia en Barcelona.=Bol. de la Coin. del Inapa geol. de
Espana. Tom. XXVII, pls. 220 (132) y 228 (140).
1905.=Font: Curs de Geologic dindmica y estratigrdfica aplicada
ci Catalunya.=Pls. 259 y 260.
Ilercinid.=En In calic,t anigdaloide de Bruga6s; capes argilo•
sos ferroginoses del Papiol (ca 'n Amigonet).
22 =(16) P'rrevro'rus, Agassiz sp. (m. r.)
(Barrande:Systeme sit... euppl. pl. 556 )
1892.=Barrois: Sur le terrain devionen de in Catalogne.=Ann. soc.
geol. (In Nord; p1.'182 y segtients.
1893.=Barrois' El terreno siluriano en los alrededores de Barce-
lona.=P1. 8.
1898.=Almera: Reunion e.rtraordinaire de in Societe geologique it
Barcelone (Espagne).=Bull. de in soc. geol. de France;
,i.a serie, Toni. XXVI, pl. 785.
Barrois: Nouvelles observations sur les faunes silurianes des
environs de Barcelone.=Ann. soc. geol. du Nord. To-
mo XXVII, pl. 180.
1903.=Almera: Reuni6n e.;•traordinaria de In Sociedad geol6gica de
Francia en Barcelona.=Bol. de la Coin. del Mapa geol. de
Espana. Tom. XXVII, pl. 220 (132).
1905.=Font: Curs de Geriojia dindmica y estratigrdfica aplicada d
Catalunya.-"Pl. 259.
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Herzinict.=Se suposen pertanyents a n' aquest genre d` Enry-
pterit una especie d' espines o pues trovades entre les
pissarres argiloses del Papiol (ca 'n Amigonet).
23. =(17) ILL2ENUS PANDERS, Barr. (r.)
(Barrande Syst(?me sil:... vol I, p1. 682, lam. 30, fig. 4-11; lam. 35,
figuras 21-25.)
1891.=Almera: Descubrimientos de ofras dos faunas del siltirico
Inferior en nuestros contornos, determinaci6n de sus nive-
les y del de in fauna rojo-purpurea del Papiol.=Ci nica
cientiflca. Toni. XV, p1. 3, 7.
1892.=Alniera: Boletin de la Real Ac. de Cien y Art. de Barcelona;
mes de Abril, pl. 6.
1896.=Mallada: Explicaci6n del 31-apa geol6gico de Esparta.=
Alcin. de la Com. del Map geol. de Espana. Tom. II (sis-
temas: Cambriano y Siluriano), pl. 311.
1898. - d' Angelis: Contribution ri in fauna paleozoica de Cataluna.
=Versi6 del Dr. Almera = U 1. de la P. Ac. de Cien. y
Artes de Barcelona; tercera 6poca, vol. I, num. 20, pl. 345.
1899.=d'Angelis:ContribuciOnaia fauna paleontol6gicadeCataluna
=Versid del Dr. Almera =Bol. de la P. Ac. de Cien. y
Artes de Barcelona; tercera 6poca, vol. I. nnni. 26, pla-
na 2.
Hercinid.=Pissarres argiloses ferroginoses del Papiol (ca 'n
Amigonet).
24.=(18) ARETHUSENA XoNINCRII? Barr. (m. r.)
(Barrande Systeme sil:... vol. I, pl. 495, lam. 18, fig. 1-21).
1891.=Almera: Descubrilnientos de otras dos faunas del stlitrico
inferior en nuestros contornos, determinaci6n de sus nire-
les y dvl de in fauna rojo-purptirea del Papiol.=Cr6nica
cientifica. Tom. XV, pl 3, 7.
1896.=Alallada: Explicaci6n del Mapa geol6gico de Espafia =
J1em. de la Com. del Mapa geol. de Espana. Tom. II (Sis-
temas: Cambriano y Siluriano). p1. 311.
Hercinict.=Pissarres argiloses ferroginoses del Papiol (ca 'n
Amigonet).
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25.=(1) P1111APSIA, sp. (m. r.)
(Portlock. in Konineki: 595 a 607, lam. LIII, fig. 1-7.)
1902. =Almera: Excursion geol6gica dirigida d estudiar el grupo
de Mongat con el de, Vallcarca.=Mem. de la Real Ac. de
Cien. y Art. de Barcelona. Epoca tercera, vol. IV, nu.-
mero 25, p1. 3.
1903.=Almera y Bofill: Condiciones sobre los restos f6siles cuater-
narios de la Gaverna de Gracia (Barcelona).=Mein, de
la R. Aca. de Cien. y Art. de Barcelona. Epoca tercera,
vol. IV, niun. 33, pl. 4.
Dinantid (CULM).=En la grauwaka pissarrosa de Vallcarca.
TRIASSICH
26. - (1) BoAiDIA gr. TRIASINA, Schaur (m- r.)
1891.=Almera: Caracterizacion del Muschelkalk en Gavd, Begas y
Pallejd.=CrOnica cientifica. Tom. XIV, p1. 11-174.
1892.=Almera: Erplicaci6n somera de los alrededores de Barce-
lona.=Cronica cientifica (25, III y 10 VII), pl 5.
1893.=Bofill: Nota sobre el mapa topogrdfico-geol6gico del medio y
alto Vallos. Descubrimieiitos paleontol6gicos en el trias de
dicha region.=llol. de la R. Ac. de Cien. y Art. de Bar-
celona. Tercera Epoca, vol. I, nlim. 8, pl. 142.
1902.=Mallada: ExplicaciOn del Mapa geol6gico de Espan,a.=
Mem. de la Coin. del Mapa geol. de Espana Tom. IV
(sistemas: Permiano, Triasico, L4 sico y Jurdsico p1.151.
Virglorid (MUSCIIELKALK).=En les calices cendroses de 1'alleja.
CRETACICH
27.=(1) POnoPIITALMUS , sp. (m. r.)
(Lamarck: Invert ... Tom. V, p1. 470)
1898 .= Vidal: Reunion extraordinaria de la Societe geologique a
Barcelone (Espagne).=Bull. de la Soc . geol. de France.
3.a serie, tom . 26, pl. 896.
1903. =Vidal : Reunion extraordinaria de la Sociedad geoldgica de
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Baarcelona.=Excursiones do la provincia de Lerida (des-
de Barcelona a Camarasa. De Camarasa a Vilanova de
Ileya).=Bol. de la Com. del Ilapa geol. de Espana.
Tom. XXV1I, pl. 353 (265).
Senonid inf. (Sanfonid).=En les calices de Montsech d' Ager.
EUCENICH
28.=(1) PORTUNUS ? ( m. r.)
1906 .= Almera: Description geologica y genesis de la plana de Vich.
=Item. de la R. Ac. de Cien . y Art. de Barcelona. Epoca
tercera, vol . V, nnm. 20, p1. 28.
D Almera: Description geologica de la comarca titulada Pla-
na de Vichn,= Mem. de hi R. soc. Esp. de His. Natural.
Tom. III, Mem . 6.a, p1. 449 (27).
Lutecid. = En les capes calic -sorrenques de la serra de Canoves
a Puiglagulla.
29.=(2) CANCrR, sp. (r.)
(Lamarck: Invert... Tom. V, p1. 489)
1906.=Almera: Description geologica y g(baesis de la Piana de Vich.
=Memoria de la R. Ac. de Cien. y Art. de Barcelona.
Epoca tercera, vol. V, Item. 20, pl. 28.
Almera: Description geologica de in comarea titulada aPlana
de Vich.==Mem. de la R. soc. Esp. de His. Nat. Tomo III,
Mem. 6.a, pl. 449 (27).
1908.- Faura: E.rcursio geologica ci Gurb (Plana de' Vich).=Butll.
de la Inst. cat. d' His. Nat. Any V, nlim. 3, p1. 3,.
Lutecid sup.=Se n' ban trovat alguns exemplars que podrian
atribuirse a diferentes especies; corresponen a] nivell de entre les
capes tali(,-sorrenques mOs desfetes y d' on to gris menys blavOSs,
de la Passarella a Sant Llori ns y Puigsech. N' hi ha exemplars
en la Col. de Seminari, en la d` en Lluis Maria Vidal y entre altres
dos en la dels Jesuites de Barcelona, procedent de Itanresa.
B^Irtonid.=Ne vareig trobar on exemplar ab perfecte estat,
emprb que 's dificil determinarlo per mancament d' obres ben com-
plertes. Estd en la coleccio particular del soci Sr. Ferrer.
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30.=(:)') BA LANUS gr. sUBL_LVrs, Sow. (c.)
(J. de C. Sowerby: Transact. geol. Soc. of. London; 2." serie,
vol. V, lain. XXV, fig. 3-1S40 )
1906.=Almera: Description geologica y genesis de In Plana de Vich.
=Mem. de la It. Ac. de Cien. y Ar. de Barcelona. Epoca
tercera, vol. V, niun. 20, pl. 28.
Almera: Description geol6gica de in comarca tituluda uPla-
na de Vichh.=Mem. de la It. soc. Esp. de Ifist. Nat,;
tomo III, Mem. G.a, pl. 449 (27).
Luteciri sup.=Aquest crustaci es bastant comic y `s presenta
agafat ab els fossils , jade les capes calices, com sorrenques y maago-
ses de Puigsech, S. Llorens y Puiglagulla. A mes, alguns exemplars
tal volta pertanyen a altres diferentes especies, indeterminades fins
al present.
OLI(i OCE\ICII
31.=(1) Crr'ars FABA, Desm.: var. MINUSCULA (r).
1907. =Almera: Estudio de un lago oligocMico en Canipins.=
Al em. de la It . Ac. de Cien . y Ar. de Barcelona . Epoca III,
vol. VI, num. 2, pl. 6.
Equitanid .= Capes argiloses fosques de Campins ( Itontseny).
MIOCE\ICII
32. - (1) BALANL'S TINTINABULUM, Lin. (c.)
(Lamarck. =Invert... Tom. V, pl. 657).
1881.=Maureta y Thos: Description fzsica, geol6gica y minera de
in provincia de Barcelona.=Mem. de la Com. del Mapa
geol. de Espana. P1.:175.
1890.=Mallada: Reconocirnieato geogrr'dfico y geologico de laprovin-
cia de Tarragona.=Bol. de la Coin. del Mapa geol. de
Espana. Torn. XVI, pl. 123-125.
1891.=Mallada: Catrilogo general der las especies f6siles encontrordas
en Espana.=Bol. de la Cour. del 11lapa geol. de Espana;
tom. XVIII, pl. 22S.
1907.=llallada: Explication del 31apa geologico de Espalla.=Me-
moria de la Com. del Mapa geol. de Espana; tom. V,
(Sistemas: Eoceno, Oligoceno y Itioceno), pl. 494,
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Helvecid (?)=En les marques y calices de Tarragona, Castell-
vell Y Semita que'n Mallada el cita en el pis de mioc6 mari, per
aix6 el faig constar al Helvetia; encar que per alli hi surt el Bur-
digalid ab fossils caracteristichs, lo que priva que jo determini el
pis ab exactitut, ja que pot esser molt be que pertanyin a abd6s
nivells els exemplars recullits.
Tortonid. =En les margues y arenisques de 11lontjuich; a vol-
tes solt y altres agafat als fossils, qu' hi son ab abund6. Aquesta
especie es citada per els Srs. _llaureta y Thos, empr6 que `I doctor
Almera fins al present no s' ha atrevit a recon6ixerla, sens dnhte que
per la molta varietat de formes que s' presentan y que fan creurer-
les pertanyentes a diferentes especies; per lo tant; dignes d' un estu-
di detingut y escrupul6s.
33.=BALANUS CONCAVUM, Bronn. (c )
(Bronn: The Santa Clara Valley, Puente Hills and los Angeles off
distrit sothern California by Glorge Romans Eldridge =De-
partament of the interior U. E. Geological Survey. Bol. numero
309, lam. XXXII, fig. 5.)
1881.=Maureta y Thos: Description fisica, geol6gica y minera de
la provincia de Barcelona.=Mem. de la Com. del Napa
geol. de Espana; Pl. 375.
1891.=Mallada: Catdlogo general de las especies fosiles encontradas
en Espana.=Bo1. de la Com. del Mapa geol. de Espana;
tom. XVIII, pl. 228.
Tortonid.= Aquesta especie in senyalaren els Srs. Maureta
y Thos, coin trovada en les margues de Ilontjuieh, empr6 que
'1 doctor Almera no I' ha reconegut en llurs diferentes publica-
cions.
34.=(3). BALANUS, sp. (a.)
1896.=Almera: Reconocimiento de la presentia del primer piso me-
diterrdneo en el Panad6s.=Nem. llegida en la sesi6 cele-
brada per la R. Ac. de Cien. y Ar. de Barcelona el dia 30
de Juny de 1796, pl. 8.
1898.=Almera: Reunion extraordinaire de la Societ4 geologique a
Barcelone (E,spagne).=Bull. de in Soc. geol, de France.
:3.e serie, tom. 26, pl. 684, 781, etc.
1903.=Almera: Reunion extraordinaria de la Sociedad geol6gica de
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Francia d Barcelona .= Bol. de la Corn . del Mapa gueol. de
Espafta, tom . XXVII, pl. 100 (12), 214 (126), etc.
1995. =Font: Curs de Geologia dine mica y estrat - grditca aplicada
a Catalunya , pl. 412, etc.
1906.=Faura: Nota de excursions geol6giques per la comarca del
Vendrell ( Tarragona )= Butll. de la Ins . Cat. d' His. Nat.;
segona 6poca , any III, num. 7, pl. 108, 109 y 111.
Ab el nom gen6rich de Balanus si fan entrar indi stintament
totes les varietats que s' han trobat , per mancament d' obres ab
classifications exactes pera poguerlas determinar . Y per aixo casi
en tots els autors que han tractat de nostre Miocenich , senyalan
sempre el genero prescindint de llurs especies . Son moltes les espe-
cies semblants a les actuals ; no obstant , es de creurer que algunes
han d' esser caracteristiques dels pisos de la 'rerciaria . Per aixo
seguidament donar6 a coneixer algunas de ] as localitats en ]as que
s' hi han trobat exemplars; encar que en casi tots els jaciments
de nostre :liiocenich pot dirse que ab mes 6 menys abundo se n' bi
han reeullit ; ja agafats a les conxes dels Moluschs , com tambe
aillats per haverse descompost la conxa en que estaban enganxats.
ValdrIa la pena de estudiar detingudament aquest genre y senya-
lar les especies corresponents en el mateix , trovades a Catalunya.
Burdigalid .=EEl Dr. Almera el cita en les margues calices de
liaga y S. Vicents dels Calders , ahont jo hi trovi exemplars corres-
ponents a dugues varietats molt carac, teristiqties.
Helvetia .= En les ealices mus o menys compactes que contitueix
el masif corresponent a les Escletxes (let Papiol ; com tamb^ entre
altres a S. Sadurni de Noya; y jo el vareig poguer reconeixer ab
abund6 it La Bisbal del Panadbs.
Tortonid .= Es abundantissim en les margues y arenisques de
_llontjuich , formant grupos molt numerosos ; hi ha una varietat molt
grossa qu ' es caracteristica d' aquesta localitat, encar qu' es la
menys abundant . Tampoch s ' ha deixat de trovarse a 1' Emporda
en els resurgiments de S. Miquel de Fluvia y Garrigl:.
35.=(4) NEPTUNUS (LUI'EA ) GRANULATUS , Mil. Edw. (c.)
1896. - Almera: Reconocimiento de la presencia del primer piso
mediterrdneo en el Panadds.=diem. llegida en la sessio ce-
lebrada per la R. Ac. de Cien. y Ar . de Barcelona el dia
30 de Juny de 1896; pl. 22.
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1,-^98.=Almera: Reunion extraordinaire de la societe geologique a
Barcelone (Espagne).=Bull. de la Soc. geol. de France;
troiseme serie, tom. 26, p1. 821.
1903.=Almera: Reunion extraordinaria de in sociedad geolOgica de
Francia If Barcelona.=Bol. de In Coin. del Mapa geol. de
Espana; tom. XXVII, pl. 202 (174).
Ilelvecid.=En . es marques ruts li menys sorrenques de La Vall
a S. Marti Sarroca y als Monjos (Stallargarida).
PLIOCE\'ICII
36.=(t) PORTUSUS, sp. (r.)
(Cuvier.=Le Regne animal, torn XVII, pl. -1.)
1894.=Almera: Description de los terrenos pliocenicos de la Cuenca
del bajo Ltobregat y llano de Barcelona, pl. 125.
1907.=Alinera: Catllogo de la Fauna y Flora fOsilos contenidos en
estos dep6sitos pliocCnicos y determinaciOn de coda uno
de sus tramos.=Mem. de la R_ Ac. de Cien. y Art de Bar-
celona; 6poca tercera, vol. III (Segunda parte: Paleonto-
logic), pl. 125.
Astid.-Margues blaves y groguenques de (iracia y S. Marti.
37.=(2.) XANTHO TUBERCULATA, Th. Bell.
(Thomas Bell: A. hist. of the Brist Stalk-eyid. Crustacea, pl. 359.
1894. -QAlmera: *-Description de los terrenos plioc6nicos de la
Cuenca del bajo Ltobregat y llano de Barcelona, pl. 125.
1907.-QAlmera:n-Catcflogo de las Fauna y Flora fosiles conte-
nidos en estos dep6sitos (plioOnicos) y determinaicOn de
cada uno de sits tramos.
-Mem. de la Real Ac. de Cien-
cias y Art. deBarl.elona; 6p(-ea tercera, vol. III (Segunda
parte: Palcontologia), pl. 125.
Sicilid Mart: En les sorres fines semi-margoses del sots-sol
del Prat (Plc del Llobre,-at) y Vilassar de Mar.
33.=(3.) BALAXUS TISTIN- ABULUM, Lamk.
(1,amark: Invert..., tom. V, pl. G57).
1907.= <Ahnera:» Catdlo(7o de lets Fauna y/ Flora f6siles CoOcni-
dos en estos dep6sitos (pliocenicos) y determinaciorr de
coda uno de sus tramos.=Mem. de is Real Ac. de C'ien. y
0
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Art. de Barcelona; bpoca tercera, vol. III Segunda par-
te: Paleontologic), pl. 125.
Ast.id.=Margues grogues y sorrals de poch espessor, de Mo-
lins de Rey a Esplugas, Sans y Les Corts.
39.=(4.) BALANUS TALIPA, Rant.
(Philippi: Enumeratio Moli. Sicilia; tom. I, p1. 247, tom. II,pl. 209).
1894.=«Almera:»= Descripci6n de los terrenos pliocbnicos de la
cuenca del bajo Llobregat y llano de Barcelona, pl 125.
1907.=gAlmera:• Catdlogo de las Fauna y Flora, fbsiles contenidos
en estos dep6sitos (pliocbnicos) y determination de cada
uno de sus tramos.=Mem. de la Real Ac. de Cien. y Art.
de Barcelona, bpoca tercera, vol. III (Segunda parte: Pa-
leontologia), pl. 125.
Sicilid Marl.=En les sorrel fines semi-maroses dels sots-r5
del Prat (Plc del Llobregat) y Vilassar.
40.=(5.) BALANUS sp.
1894.=eAmmera:» Memoria sobre los Ilep6sitos Pliocenicos del bajo
Llobregat y Llano de Barcelona. Boletin de la Real Ac.
de Cien. y Art. de Barcelona, bpoca tercera, vol. I,
n 0 12, fol. 43.
Turb de 'n Bruta (Molins de Rey). Aquesta es 1' unica localitat
citada; no obstant, sabut es per tots els excursionistas que 's tro-
van ab relativa abund6 en moltissims jaciments pliocbnichs, altres
especies completanlent diferentes de las anteriors.
41.=(G.) LEPAS Sp.
(Lamark: Invert...; tom. V, pl. 675).
1894.=c Almera' : Descripci6n de los terrenos pliocbnicos de la
cuenca del bajo Llobregat y Llano de Barcelona, fol. 125.
1907.=cAlniera2,: Catddogo de las Fauna y Flora, fbsiles conteni-
dos en estos depbsitos (pliocbnicos) y determinacion de
cada uno de sus tramos.=Mem. de la Real Ac. de Cien.
y Art. de Barcelona; bpoca tercera, vol. III. (Segunda
parte: Paleontologia), pl. 125.
Sicilia Marl.=En les sorres fines semi-margoses del sots-
sbl del Prat (Plc del Llobregat) y Vilassar.
No sera per demos transcriurer quelcom del Pr. Almera refe-
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rent als Crustacis del Astiet de Esplugas que publica en la Des-
crtpcion de los t.errenos pliocGnicos de la cuenea del bajo Llobre•
gat y Llano de Barcelona, y en las Memorias de la Real Acad.
de Cien. y Art. de Barcelona, opoca tercera, vol III, pl. 125:
..ldeinas se encuentran en his arenas amarillas astienses do Esplu-
gas impresiones y inoldes de pequeros Ceitstdceos2, qne atendillo
el nnmero crecido que de ellos se encuentran vivirian al pareoor
formando colonias.»
CARACTERS GENERALS DELS CRUSTAcis.-1 econegut es per tots
els naturalistas qu' era mos nombi osa la vida dels crustacis en al-
guns dels perfodes geologichs que en I' actual. Aquet fet ha sigut
causa do variades explications al interpretar les conflicions de villa
propies de dits animals, per comparacio de les conditions fisiol(''gi-
ques do les especies actuals, ab les corresponentes a les inlpresions
mes o inenys perfectes trovades en les diferentes capes de 1` escorsa
de la terra desde 'Is primitius periodes; empro coin aquesta seccio de
1` escala zool,',giea es In menys estudiada, solsament se trohan que
diferentes notes aillades, explicatives do la trovalla de noves espe-
cies, vivents esclusivainent en localitats determinades; mentres que
`ns manta una obra unica y complerta de la descripciu de totes les
especies actuals (1). Per totes les diferentes sections hi ha especia-
listes: hi ha malacolechs, ontomolechs, etc... y encar se suhdividei-
xen, y no obstant pera els crustacis en general n` es re suit el nom-
bre de especialistas.
En conjunt passan de 3000les especies que `s calculan existents
fins al present, empro que 11 Jam qa' Iii hagi naturalistas gne s` ocu-
pin inns d` aquesta cola branca, all,rvors no surtirdn uu sons nombre.
L' ordre de classitieacP) general es v:triat pera gaiseun dels an-
tors de Historia Natural, obligats 5 seguirla per completar 1` Escala
(1) Al anar A publicar aquesta nota, el Dr. Bolivar, Catedratich de In
Universitat central, ha tingut t` amabilitat, y atencio de dnnarmeuna por-
c1o do datos referents als Crustacis actuals, x- unit nota leis molts trevalls
publicats uitimament, que donan tutu idea dels molts aprofitosos estudis
fets per algirns naturalistas oxtrangers. Pero donor coin pie del nnmero
exacte de especies actuals coue.gudes, es molt dificil per referirse a estudis
de regions determih a les: aixi tenim quo en el Catalogue of he Auvtralian.,
Synden (1852), en el quo se titan uns 540 \falacostracie. El inateix Dr. Boli-
var en ols <Anales de In Sociedad Fspaiiola de Historia Natural• hi dona
cotnpte dels Crustdceo.s de Espana, que`s conserven en el 1useo Nacional de
Ciencies Naturals, y n` hi ha unes 300 especies.
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Zoologica; on totes les classificacions se prescindeix de trovar els
veritables esglaons per rahu de una especifica perfecciu animal, y
solsament s' hi veu slur esperit orgullus de presentar un nou plan.
Per axu que ara al sintetisar el grupo de crustacis estich indecis
en el sistema de classifieaciu que dech seguir y coin crech que es
un dels mes escrupulosos el del celebre naturalista Perez Areas,
per axu 1'introdueixo en aquesta nota, sens pretensi() de ferhi modi-
ficacions.
iifosurs.. . . . . . . . . . 1.imultic;
i3raquiurs. Cancer
Deedpots . Maiu
^MacrurS. Pulimurus
^Podoftalnls. Ft,^cn'
Crustacis (FStomdpotS. Pa..i nAquila
Ilidrioftalms. . . . . . . . . . . nnisocns
Trilobites...
Daphnia
lintromostacis.. Cypris
Cyclops
Lepas
13nlanus
Aquesta es una de les mCs classiques, tenint en compte 1' ordena-
ciu de '1 Atles d' En Cuvier, ahont hi constan molts estudis anatu-
snichs diferencials.
DESENRO'I7.LO CIt)NO1,4GICII A CATALUNYA.- Els Crustacis en
general viahen junt a les costes entre les rogues y existeixen al-
gunes especies que tenen la particularitat d' amagarse per entre la
sorra de les platjes pera sostenir la frescor humida que trovan d
n' alguns centimetres de fondaria; en una paraula, apar coin si
volguessin amagarse y refugiarse cons per I' instint de lluytar per
1` existencia. Donchs be; les aigues actuals son notes, casi pures,
en general, no hhi ha transport d' aigues marines ni de materies
organi lues continentals que facilitin el refugi dell Crustacis; men-
tres que als primitins temps geol6gichs les aigues Bran carregades
de sals, llotoses, to que facilitava la villa dels crustacis; y aqui te-
nim unit de les causes primaries (lei per quO era roes abundosa ]a
varietat d' especies on la Primicia. Solsament dels trilohides del si-
liiricll se 'n conten uioltes mes especies que de tots els Crustacis ac-
tuals y que son Ines estuIiats en el dia d' avuy, coin se pot veure
en diferentes obres de 1' era Prim tria, essent la primera y la prin-
cipal la de Ilarrande al for lo estudi del Silurich de Bohemia, obra
mundial (_lu' ab tot y tenir ja acoblats la major part de datos, no
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pogub acabarla de publicar en ella hi constant mes de 500 especies
de Crustacis, solsament de Bohemia.
Els trilobites son ]a forma caracteristica de la Primaria, ordre
el mbs numer6s y notable per la perfeccib en les disposicions dels
organismes y que 1' Esser suprem els reserva per aquella era, que
havia sigut coneguda per trilobitica; y que no n'hi ha un sol repre-
sentant en els terrers m6s antichs de la secundaria. Despr6s de ex-
tinguits aquets crustacis, que fou molt pausadament, ja que als ul-
tims del Carbbnich son molt eseassos, allavors se nota an periode
casi d' extinci6 total, fins que dins la Secundaria comensaren a
apareixer alguns genres dels actuals, empr6 ab inigrades especies.
y jo crech que se `n trobarian moltes m6s si 's fes un estudi d'
exacte classificaci6 dels exemplars que hi ha pe'ls museus. La sus-
tituci6 de les especies de Crustacis se remarca als ultims de la Se-
cundaria, y entrant al perfode Eoc6nich; car se pot dir qu' exis-
teixen ja la majoria 6 casi totalitat dels genres actuals, demostrant
grans varietats especifiques y una riquesa relativa d' aquesta
fauna: axi tenim representats els cranchs, llagostas, etc., que se
han continuat fins a 1' actualitat. Y avuy se pot afirmar que 'Is Crus-
tacis tornen a sufrir una gran rebaixa d' extinci6 ab tot y les
varietats dites y 1' existencia de moltes especies, empro com viuhen
junt a la costa y no van molt Ileugers, no 's poden escapar de ]a
pesca del home y del rapte de alguns mamffers, al contrari dels te-
rrestres ctesconeguts casi per tothom.
A Catalunya veybm realisades, en part, aquestes conclusions
de caracters generals ab tot y no haverse estudiat molt aquest
grupo de 1' Escala Paleontolbgica. Cal fer constar lo mancament
de restes de Crustacis durant el periode Jurassich, y en general per
casi tota la Secundaria; no obstant, si de la Terciaria no se n' ban
citat miss fins el present, pot atribuirse a la falta de bona classifica-
ci6 dell exemplars trovats, ja qu' aquets no son escassos. Aquesta
disposici6 general de Catalunya pot reproduirse ab el present fac-
sfmil senyalant ab * el niimero de especies y genres corresponentes
als respectius periodes.
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Total
de estecios
Total
de genres
Pliocenich.. ******^^ . . ^ . ^ . ^ (i 4
Miocenich.. **^^.. . . . . ... . 4 2
H Oligocenich. . 1 1
F.ocenich. 3 3
b (Cretacich. 1 l
b
a < Jurassich.
^, C Tri^ssich. *.. 1 1
Permich..
Carbonich. * . 1 1
a Devonich.. *****^*********^*^ 7S ;1
Silurich.. **^*^*****.. (; 4
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CONDICIONS DE FOSSILISACI^ A CATALUNYA.= Ab tot y eSSer
actualment menys numerosa la fauna dels Crustacis qne dels in-
sectes, son no obstant dell que han deisat mos rester en les capes
estratigrafiques de la escorsa de la terra, que s` han anat formant
als corresponents temps do les diferentes opoques geologiques. Pera
1` etplicacio d° aquestes diferencies, tenint en compte els ear^ctera
generals dels Crustacis y ]lur desentrotllo cronologich, se pot sinte-
tisar; al estat constitutional dels mateisos y a les c^ndicions de vida
<;n que s` han trovat en nostre terreny durant els dil'erents periodes
geologichs ^ Catalunya.
En primer lloch se tracta d` animals provehits d` una closca
solids, mos 6 menys ressistent als agents destructors de la \a-
tura; y tom en els periodes primaris fou temps de revolutions y sc,-
tregades mundials, que ocasionavan grans inundations, arreple-
gant an` aquelles closques en mitj del llot o fanch qu` omplenava
les walls y aiKi se formaren els estrats ab els fossils d'aquells essers.
1^ mtss se ha de tenir en compte que la tally ^i dimensiu dell crusta-
cis en general es regular y no son especies microscopiques, encar
que dintre els trilobites n` hi correspongui alguna de pocks milfine-
tres. Donchs be, aixo ha intluit ^, que juntament ab la causa anterior
no desapareguessin especies de la fauna corresponent, quedant
quant menys algunes de sas parts, tom parry en h^, Primari;I que ^
voltes se presentan solament els caps, altres la colurr+na tor^cica o la
termenal en altres, per ratio de trencarse 1` esquelet y separarse les
pesses corresponents; y en els de la Secundaria y Tcrciaria se troba
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la closca central 6 d' alguna de les extremitats ambulacrals y de
tentaculs, deixantse de trovar lo restant dels esquelets; emprb casi
may 1' esquelet complert, es una raresa; no obstant se pot classi-
ficarab relativa precisi6, mentres que si 's tract6s d' animals de
dimensions molt petites fora casi impossible ferne una exacta clas-
sificaci6. Per filtim, una de les causes que s' han de tenir en compte
al fer 1' estudi de la fossilisaci6 dels Crustacis es les conditions
fisiol6giques de relaci6 u sigui les condicions del viure d' aquets
animals, que com ja hem dit estan sempre en les costes entre les To-
ques, 6 b6 en els corrals de les platjes, colgats junt ahont s' humillan
les revolter ones, tamb6 en llochs enllotats y fangosos; per lo tant
estdn en condici6ns excelents pera sufrir els efectes de les inunda-
cions fins de les m6s insignificants, essent embolcallats per les ma-
teries terroses de les aigues continentals y aixi pagan el tribut a la
mort y llurs restes son preservats dels agents exteriors, entrant la
fossilisaci6 y quedantne quant menys 1' impresi6 com passa en els
restes de nostres Trilobites, 6 be sustituits per sustancies p6treas
com passa en alguns Balanus de blontjuich, it voltes ne resta
solsament el motllo, per exemple algun dels Cancers recullits al
Eoc6nich y altres del Plioc6nich, mentres que tambe pot conservarse
integra la inateixa sustancia o components de la closca del animal,
com pot veurers en alguns Balanus de nostre Mioc6nich.
M' extendria moltissim al descriure detingudament els diferents
moviments del terreny catala durant els diferents perfodes geol6-
gichs, els que ja estdn ben detallats y descrits per Mossen Norbert
Font y Sagu6 en sa aGeologia de Catalunya.. Diferentes causes
que produiren els mateixos efectes, tart per la fauna corn per la
flora paleontol6giques y que solsament donar6 una idea general de
les relations estratigrafiques pera relacionarla ab el desenrotllo
cronolOgich que he fet dels Crustacis a Catalunya. Durant 1' 6poca
Primaria en nostre terrer hi havia unes circunstancies excelents
pera la existencia dels trilobites, que han quedat estampats en les
capes pissarrosas, de composici6 generalment argilosa, emprb que
per la presi6 de la superposici6 de successives capes s' enfortiren
fins a enrocarse y a pendre la estructura pissarrosa. Al contrari
passa en la Secundaria, que fou de grans sedimentations alavials
per les muudials inundations motivades per els cambis orografichs
del terrer avuy (le Catalunya, lo que ho provan els grans massifs
dels Triasichs, tot pinyolench, que fins al present no s' hi havian
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trovat fossils, y qu` ara acaba de descubrirne el Dr. Ahnera el pri-
mer jaciment en la Garriga; despr6s als ultims de la Secundaria
podria esser (In' aument6s la vida dels Crustacis per 1' abundancia
d' Ammonites y Equinds que se n' han descrit, empr6 que no pot
dirse aixi de nostre terreny. Y per filtim, despr6s at entrar en la
Terciaria, allavors si que degueren desenrotllarse els Crustacis,
per la quietut de les gigues en el mar del Eocenich mitj, encar que
at ultim ab 1' aixecament del Montseny y Pirineus devia ocasionar
una casi complerta extinci6 de les especies d' aquell periode y que
despr6s at entrar at Mioc6nich, per 1' introducci6 de les aigues me-
diterranies 's hi devia extendre una fauna casi igual a 1, actual,
com ho provan les especies trovades 6 descrites fins at present,
trovantse aquestos restos generalment en les margues m6s fines, y
no en les arenisques granudes, com tampoch en els pinyolenchs y
conglomerats pera demostrar son desenrotllo a el temps de la mar
quieta.
En aquesta nota m` he atrevit a acoblar totes les noticies res-
pecte de Crustacis fossils de Catalunya donades a coneixer fins at
present. Molt s' ha fet tenint en compte les conditions en que s'
han trovat els paleontolechs catalans pera deduirme uns exac-
tes reconeixements; per aix6 vey6m discrepancies, en els pisos
principalment de la Priinaria, at donar a coneixer per primera
vegada les formes d' una localitat determinada y que despr6s se
n' han reconegut altres de noves, que at estudiar la relaci6 d'
antiquitat entre elles s' han hagut de modificar alnunes de les
opinions primitives; per aix6 s' ha consultat a paleont6leclls extran-
gers, principaluient a M. Barrois, poguentse aixi precisar ab exac-
titut alguns dels pisos y fins nivells. Coil a detail podr6 recordar,
que s' creya nits antiga lit fauna de Monteada que la del Papiol,
lo que avuy s' ha provat es at rev6s, at mateix temps que el Dev6-
nich de ca'n Amigonet (let 1'apiol, durant molt temps se creya del
Silnrich; y per 1' estil podriam dir d' altres localitats 6 jacilnents,
empr6 jo ja he procurat senyalar el pis que avuy se crew com a propi
de quiscuna de les especies anotades en aquest recull.
Avuy aumentan les trovalles fentse necessari un estudi perfecte
de tots els Crustacis; a n' aquet fl crech podr6 prestar mos petits
serveys per aquesta gran obra cientifica, mitjansant aquest acobla-
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went qu` he fet. Fa pock temps el Dr. Almera descubri un jaciment
molt important a La Mora (Aiguafreda) ahont s` hi han recullit
dos o tres especies de trilobites, que juntament ab ell excelents exem-
plars trobats en un altre nou Y abundos jaciment de Samalus (La
Garriga) s` han enviat tots al Sr. Barrois y s` esta esperant una clas-
sificacio exacter son moltissimes les diferentes especies recullides
en aquest ultim jaciment, totes en un estat perfecto y que el doctor
Almera creu son la major part novel per la Ciencia y caracteristi-
ques de nostra fauna, car son poques les que tenon relacio ab les
d` altres jaciments tipichs extranjers. Ultimament el Sr. D. Anton
1\tir y sos nebots ell senyors Pere y Pau, de Sant Sadurni de ti'oya,
ab un zel de amateur ge6lech d7gne d` admiracio, n` han pogut
recullir deferents trossos de crustacis, la major part d` extremitats,
crovats en 1` Helvetia de Sant Sadurni, que no ha sigut possible
determiner, haventlos de envier a DI. Deperet pera consulter res-
pecte la classificacio. Lo mateix pueh der dell Cd^acers trov ets en el
aLutecid^ y ^l3ardo^zid» per ell Sr. ltosals, Dr. Serradell y Ferrer,
que `ls conservan en Ilurs particulars coleccions tom tambo segons
indications del P. Barnola u` hi ha en e1.lluseu del Colegi de Jesui-
tas de Sarria.
Ab aquestes notes no `s pot menys quc reconeiser 1` importan-
cia d` aquest grupo de 1` Escala zoologica y en el descuit en que
restan ell trevalls de classificacio del mateix, fentse necessari un
ver acoblament y allavors sapiguer esactament les moltes especies
fossils existents de crustacis.
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